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SUMMARY
Vegetatively propagated artichoke cultivars originally from Italy (Romanesco and
Catanese), France (Violetto di Provenza) and a native cultivar (Domaca vika) were
researched in Dalmatian region from 1992 to 1995.
Planting was done on August 25, 1992 with the spacing of 1.0 m x 1.2 m. Growth
stages, resistance to low temperature, early yield and yield components were
surveyed, during three years of researching.
Growth stages started in different time regarding to climatic conditions in some
year. Complete freezing of all cultivars leaves because of low temperatures caused
the vegetation discontinuance with Romanesco and Domaca vika cultivars, and
also harvesting discontinuance with Catanese and Violetto di Provenza ones in
1993 and 1994. Catanese and Violetto di Provenza are early, while Romanesco
and Domaca vika are late cultivars. The highest early yield (to May 1) was noted
with Catanese cultivar (31.32 % of total yield). Romanesco cultivar had
significantly the highest yield per plant (0.63 kg) and average weight of primary
(121.7 g) and secondary flower heads (61.7 g) in all years of investigation. All
cultivar yield increased as the plantation matured, and the highest one was realised
in the last (the third) year of experiment.
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SAETAK
Kultivari artièoke za viegodinji uzgoj porijeklom iz Italije (Romanesco i Catanese),
Francuske (Violetto di Provenza) te jedan domaæi kultivar (Domaæa vika) ispitani
su u istraivanju provedenom na podruèju Dalmacije od 1992. do 1995. godine.
Sadnja je obavljena 25. kolovoza 1992. na razmak 1.0 m u redu i 1.2 m izmeðu
redova. Fenofaze, odnos prema niskim temperaturama, rani prinos te komponente
prinosa praæeni su kroz tri godine istraivanja.
Fenofaze su zapoèinjale u razlièito vrijeme ovisno o klimatskim uvjetima u
pojedinim godinama. Potpuno izumiranje lisne mase svih kultivara zbog niskih
temperatura uzrokovalo je prekid vegetacije kultivara Romanesco i Domaæa vika,
odnosno prekid berbe kultivara Catanese i Violetto di Provenza u 1993. i 1994.
godini. Catanese i Violetto di Provenza su rani dok su Romanesco i Domaæa vika
kasni kultivari. Najveæi rani prinos (do 1. svibnja) zabiljeen je kod kultivara
Catanese (31.32 % od ukupnog prinosa). Kultivar Romanesco imao je opravdano
najveæi prinos po biljci (0.63 kg) te prosjeènu masu primarnih (121.7 g) i
sekundarnih (61.7 g) pupova u svim godinama istraivanja. Prinos je svih kultivara
rastao sa staroæu nasada, a najveæi je ostvaren u zadnjoj (treæoj) godini istraivanja.
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UVOD
Artièoka najbolje uspijeva u podruèjima bez velikih
kolebanja temperatura naroèito u vrijeme zametanja
cvatova. Komercijalna proizvodnja artièoke ogranièena
je na podruèja gdje do indukcije cvatnje moe doæi
tijekom godine, a gdje su istovremeno minimalne
moguænosti oteæenja od mraza. Najveæi proizvoðaèi i
potroaèi artièoke (oko 90%) su mediteranske zemlje:
Italija, panjolska, Francuska, Alir, Maroko (FAO, 1990).
U Italiji, najveæem svjetskom proizvoðaèu, artièoka se
uzgaja na oko 60000 ha.
U Hrvatskoj je kultura artièoke proirena u naem
sredozemnom dijelu. Manji broj biljaka za vlastitu
potronju uzgaja se najèeæe u kuænim vrtovima, a tek
posljednjih godina podiu se veæi nasadi na otocima i u
priobalju.
Artièoka i kod nas postaje profitabilno zanimljiva kultura.
Istièu se njezine hranidbene i zdravstvene vrijednosti te
joj se pripisuje znaèajno terapeutsko djelovanje kod
slabokrvnosti, dijabetesa i jetrenih tekoæa (Ryder et al.,
1983).
Artièoka je biljka mediteranskog klimata, pa je kao takva
osjetljiva na niske temperature. Raèuna se da u
podruèjima gdje zimska temperatura pada ispod 10°C
kroz due vrijeme, artièoka ne moe prezimiti (Bagget
et al., 1982). Na toj temperaturi biljka strada, èak i
podanak s pupovima. U generativnoj fazi glavice dobro
podnose temperature do 0°C (Bianco, 1990).
Temperature nie od 0°C mogu unititi cvatove
hladnoæom, dok one niske, ali ipak vie od 0°C, mogu
biti korisne za tipove kasne artièoke, kao npr.
Romanesco, stoga to niske zimske temperature
pospjeuju prijelaz u generativnu fazu (Magnifico,
1984b).
U uvjetima rane proizvodnje dolo se do dvije toèno
odreðene kritiène termièke razine koje mogu ozbiljno
utjecati na kvalitetu i kvantitetu proizvoda. Prvo, na
temperaturi od 7 do 9°C biljka usporava svoje
vegetativne aktivnosti i zaustavlja reproduktivne. Pri
navedenim temperaturama biljka æe biti u vegetativnom
stadiju cijele godine, ali ako nastupe vie temperature i
sua, listovi se sue i odbacuju, a biljka æe uæi u
mirovanje (Magnifico, 1984b; Bianco, 1990). Drugo,
temperature vie od 24 do 26°C tijekom prelaznog
perioda vrha stabljike iz vegetativne faze u
reproduktivnu, odnosno, u vrijeme zametanja cvata,
odgovorne su za deformaciju ili atrofiju glavice. Za neke
se kultivare smatra da je ova pojava u vezi s prekratkim
mirovanjem, manjim od 60 dana (Magnifico, 1984b;
Bianco, 1990).
Buðenje vegetacije odreðeno je dostupnom vlagom.
Prirodno buðenje nasada artièoke odvija se obièno s
prvim rujanskim kiama. Ubrzanjem buðenja poèetkom
kolovoza, diferencijacija pupova ima velike izgledi
zapoèeti u prvoj dekadi listopada kada su srednje
dnevne temperature 18 do 24°C. Uz ranije buðenje
navodnjavanjem poèetkom srpnja, diferencijacija
poèinje poèetkom rujna, kada srednja dnevna
temperatura oscilira oko 23°C, a maksimalno oko 28°C
(Magnifico, 1984a).
Rani kultivari artièoke, kao npr. Catanese, probuðeni u
srpnju i kolovozu, daju prinos nakon otprilike 90 dana,
dok probuðeni prirodno, kiama koje doðu prvih dana
rujna, dospijevaju za berbu nakon 120 do 140 dana.
Kako se vidi, tehnike uzgoja izravno utjeèu na vegetativni
ciklus artièoke, koji moe trajati uz ranije buðenje èak
270 do 300 dana bez prekidanja vegetativne i
reproduktivne aktivnosti, osim u razdoblju najveæe
hladnoæe (Magnifico, 1984b)  .
Nasadi artièoke na Sredozemlju obièno se koriste 3 do
5 godina. U Kaliforniji normalno razdoblje uzgoja traje
5 do 10 godina, ali ukljuèuje rezidbu do tla svake
godine, kako bi se potakao razvoj novih izbojaka iz
pazunih pupova pri osnovi stabljike (De Vos, 1992).
Danas je poznato oko 140 razlièitih kultivara artièoke,
meðutim, svega oko 40 kultivara se uzgaja komercijalno.
Veæina ovih kultivara uzgaja se u Italiji, dok se u svakoj
od drugih zemalja uzgaja po manji broj kultivara. Tako,
na primjer, u SAD, takoðer, znaèajnom proizvoðaèu
artièoke, kultivar Green Globe èini blizu 90 %
proizvodnje artièoke (De Vos, 1992).
Kultivari artièoke najèeæe nose ime po podruèju u kojem
se uzgajaju. Osim po porijeklu, kultivari se klasificiraju
obzirom na boju i formu glavice, prisustvo bodlji  i
mekoæu  jestivog djela. Sljedeæa vana karakteristika
razlikovanja kultivara je vrijeme tehnoloke zriobe
(Mazzeranghi, 1976).
Elia i Miccolis (1996) su na temelju mjerenja osam
kvantitativnih svojstava na 104 kultivara i ekotipa, a na
osnovi sliène genetske osnove, ustanovili pet velikih
grupa opisanih kao: rane, srednje rane, kasne s malim
glavicama, kasne s velikim glavicama i kasne s
ljubièastim glavicama. Kao najvaniji izvori varijabilnosti
pokazali su se promjer i teina glavice.
Kod proizvodnje artièoke za lokalno trite prevladavaju
lokalni kultivari, jer upravo svako lokalno trite tei
svojim kultivarima (Magnifico, 1986).
Ovo istraivanje imalo je za cilj usporedno ispitati  u
naim ekolokim uvjetima morfoloke i gospodarske
osobine dva vodeæa talijanska kultivara Catanese i
Romanesco, jedan francuski Violetto di Provenza
(Magnifico, 1986), te ekotip artièoke s otoka Visa. Ovim
istraivanjem stvaraju se preduvjeti koji bi na koncu
mogli doprinijeti popularizaciji i poveæanju proizvodnje
ove bioloki vrlo vrijedne povrtne kulture.
MATERIJAL I METODE
Istraivanje je provedeno u okolici Splita (Mravince, 150
m nadmorske visine) u razdoblju od 1992. do 1995.
godine sa èetiri kultivara artièoke. Od stranih kultivara
u pokuse su uvrteni Romanesco i Catanese (Italija) i
Violetto di Provenza (Francuska), a od domaæih uvrten
je ekotip artièoke uzgajane na otoku Visu, koju smo
nazvali Domaæa vika. Ishodini materijal, zelene reznice
stranih kultivara, dobiven je iz Italije, Centro di Studio
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sull Orticoltura Industriale u Bariju, a ekotip Domaæe
vike donesen je s otoka Visa iz populacije artièoke koja
se uzgaja na tom otoku.
Iz zelenih reznica kultivara proizvedene su sadnice
modificiranim tehnikama Snydira (1981) i Magnifica
(1987). Ukorijenjene sadnice imale su odlièno razvijen
korijenov sustav s odrvenjelim nadzemnim dijelom
visine 20 do 25 cm te debljine 1.5 do 2.5 cm. Pokus za
viegodinji uzgoj zasaden je 25. kolovoza 1992. godine,
u dobro pripremljeno, duboko plodno tlo na razmak
1.0 m u redu i 1.2 m izmeðu redova.
Tlo na eksperimentalnoj plohi u Mravincima klasificirano
je kao antropogeno karbonatno terasirano tlo na
eocenskim (flinim) karbonatnim pjeèenjacima i
laporcima. Klima ovog podruèja tipièna je mediteranska,
sa sunim ljetom i glavninom oborina u zimskim
mjesecima.
Tijekom uzgoja provedene su agrotehnièke mjere
uobièajene u uzgoju artièoke po talijanskoj metodi
(Magnifico, 1986, 1987).
Za svaki kultivar praæeni su poèetak vegetacije te poèetak
formiranja primarnih i sekundarnih cvjetnih stabljika.
Tijekom sve tri godine istraivanja, za svaku pokusnu
biljku i za svaki termin berbe, izmjerena je masa svakog
ubranog primarnog i sekundarnog pupa sa cvjetnom
stapkom duine oko 10 cm na uzorku 32 biljke svakog
kultivara. Podaci su obraðeni statistièki analizom
varijance, nakon signifikantnog F-testa proveden je t-
test.
REZULTATI ISTRAIVANJA
Nakon zavretka berbe kod kultivara artièoke nastupa
period ljetnog mirovanja. U tom razdoblju dolazi do
potpunog propadanja lisne mase, a vegetacija ponovno
kreæe nakon prvih kia ili se moe potaknuti
navodnjavanjem. U skladu s tim i vegetacija artièoke
zapoèela je najranije u treæoj dekadi kolovoza jer se prve
obilnije kie u Dalmaciji obièno pojavljuju poèetkom
kolovoza (tablica 1). Do smrzavanja nadzemnog dijela
biljke dolazi pri temperaturama manjim od 0 oC tako
da je u 1993. i 1994. godini dolo do potpunog
izumiranja nadzemnog dijela biljke kod svih kultivara
jer su temperature po nekoliko dana bile ispod 0oC.
Ponovno buðenje nastupilo je najranije krajem veljaèe
(tablica 1).
Kod kultivara Romanesco i Domaæa vika formiranje
primarnih i sekundarnih pupova podudara se u
pojedinoj godini, te je zabiljeeno poèetkom travnja u
1993. i 1994., dok je u 1995. godini zabiljeeno veæ u
prvoj dekadi oujka jer tijekom zime nije dolo do
izumiranja nadzemne mase kao u prethodnim godinama
(tablica 2).
Kako su Catanese i Violetto di Provenza rani kultivari,
formiranje primarnih pupova u drugoj godini uzgoja je
poèelo veæ u rujnu (Violetto di Provenza), odnosno u
studenome (Catanese). Buduæi da je zbog niskih
temperatura vegetacija prekinuta, primarni pupovi
poèeli su se ponovno formirati u travnju 1994. (tablica
2).
Berba kultivara Romanesco i Domaæa vika trajala je
tijekom svibnja i lipnja u svim godinama istraivanja
(grafikon 1). Broj dana od poèetka vegetacije pa do
poèetka berbe kretao se od 251 do 276 dana kod kasnih
kultivara (Romanesco i Domaæa vika). Kultivari Catanese
i Violetto di Provenza su rani kultivari to je dolo do
izraaja u drugoj godini uzgoja. Berba kultivara Violetto
di Provenza poèela je veæ 47 dana nakon kretanja
vegetacije, a kultivara Catanese 132 dana nakon kretanja
vegetacije. Kod kultivara Catanese i Violetto di Provenza
dolo je do prekida berbe u 1994. (druga godina
uzgoja), dok je u 1995. godini (treæa godina uzgoja)
berba neprekidno trajala 150 dana (Catanese),
odnosno, 145 dana (Violetto di Provenza) (grafikon 1).
Dakle, kultivare Romanesco i Domaæa vika moemo
svrstati u kasne kultivare, a kultivare Catanese i Violetto
di Provenza u rane.
Prinos istraivanih kultivara bio je u trogodinjem uzgoju
od 0.08 (Violetto di Provenza) do 0.85 (Romanesco)
kg/biljci, odnosno, od 1.8 (Violetto di Provenza) do 11.5
(Catanese) pupova po biljci. Opæenito gledajuæi, najnii
prosjeèni prinos postignut je u prvoj godini uzgoja, a
potom je prosjeèni prinos rastao pa je najveæi prosjeèni
prinos kao i broj pupova po biljci dostignut u 1995.
godini (tablice 3, 4 i 5). U 1992/93. godini signifikantno
najveæi prosjeèni prinos po biljci postignut je kod
kultivara Romanesco (0.47 kg/biljci) (tablica 3). U 1994.
i u 1995. godini Romanesco i Catanese bili su
Fenofaza - Growth stage Godina - Year 
 1992/1993 1993/1994 1994/1995 
Ukorjenjivanje - Rooting 25.03.-02.06.'92.   
Ljetno mirovanje-Vegetative resting 02.06.-25.08.'92. 01.07.- 15.08.'93. 01.07.-15.08.'94. 
Sadnja - Planting 25. 08.'92   
Poèetak vegetacije (jesen)-Vegetative beginning (autumn)* IX1
 VIII3 VIII3 
Prekid vegetacije (smrzavanje liæa) 
Vegetation discontinuance (leaves freezing)* 
I1 II2  
Poèetak vegetacije (proljeæe)-Vegetative beginning (spring)* III1 III2 II3 
* mjesec/dekada  month/decade 
Tablica 1. Vegetativne faze kultivara articoke
Table 1. The vegetative phases of artichoke cultivars
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izjednaèeni i imali su signifikantno najveæi prinos po
biljci, s tim da je Catanese u 1995. godini imao veæi
broj pupova po biljci (11.5) u usporedbi s Romanescom
(8.7). Preostala dva kultivara, Domaæa vika i Violetto
di Provenza, znatno su zaostajali u prinosu, naroèito u
drugoj i treæoj godini istraivanja (tablice 4 i 5).
Ako se prinos raèlani na prinos primarnih i sekundarnih
pupova, vidljivo je kako je iz godine u godinu naroèito
rastao broj sekundarnih pupova kao i njihov prinos po
biljci. S druge strane, broj primarnih pupova manje je
varirao od broja sekundarnih pupova, ali je zato sa
staroæu nasada rastao prinos primarnih pupova po biljci
(tablice 3, 4 i 5).
Prosjeèna masa primarnog pupa kretala se od 47.1 g
(Violetto di Provenza) do 157.0 g (Romanesco). Kultivar
Romanesco imao je opravdano veæu masu primarnih
pupova u usporedbi sa svim drugim kultivarima. Po masi
primarnog pupa, kultivar Romanesco slijedili su kultivari
Domaæa vika i Catanese, razlike izmedu njih nisu bile
opravdane. Prosjeèna masa primarnog pupa kultivara
Violetto di Provenza bila je najmanja u svim ispitivanim
godinama, a ova razlika je bila izrazita u prve dvije
godine istraivanja, dok u treæoj godini nije prela prag
signifikantnosti u usporedbi s kultivarima Domaæa vika
i Catanese. Opæenito gledajuæi najnia prosjeèna masa
primarnih pupova dobivena je u 1993. godini. U 1994.
godini prosjeèna masa je bila veæa, a daleko najveæa u
1995. godini, to je u skladu sa saznanjima o postupnom
dolasku u punu rodnost (tablice 3, 4 i 5).
Prosjeèna masa sekundarnih pupova kretala se od 45.5
(Domaæa vika) do 67.5 g (Romaneso). Slièno kao kod
prosjeène mase primarnih pupova, prosjeèna masa
sekundarnih pupova bila je najveæa kod kultivara Roma-
nesco, te iznosila od 56.4 do 67.5 g, a u sve tri godine
istraivanja bila je signifikantno veæa od prosjeène mase
sekundarnih pupova Domaæe vike, k tome u 1994. bila
je signifikantno veæa od mase Violetto di Provenza, a u
1995. signifikantno veæa od Catanese i Violetto di
Provenza. Po prosjeènoj masi sekundarnih pupova  slijedi
kultivar Catanese koji je bio tei od kultivara Domaæa
vika i Violetto di Provenza. Navedene razlike su bile
opravdane osim u 1995. godini kada usporedbom
izmedu kultivara Catanese i Domaæa vika nije naðena
statistièki opravdana razlika (tablice 3, 4 i 5).
Tablica 2. Formiranje primarnih i sekundarnih cvjetnih pupova kultivara artièoke za viegodinji uzgoj
Table 2. The primary and secondary flower heads development of artichoke cultivars
Kultivar-Cultivar Cvjetni pupovi-Flower heads Godina - Year 
  1993* 1993/94* 1994/95* 
Romanesco primarni-primary IV1 IV1 III1 
 sekundarni-secondary IV3 IV3 III3 
Domaæa vika primarni-primary IV1 IV1 III1 
 sekundarni-secondary IV3 IV3 III3 
Catanese primarni-primary IV1 XI1, IV2 XI1 
 sekundarni-secondary IV3 XII1, V1 III2 
Violetto di Provenza primarni-primary IV3 IX1, IV3 XI1 
 sekundarni-secondary  V1 IV1 
* mjesec/dekada  month/decade 
Grafikon 1. Razdoblje berbe kultivara artièoke
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kg Prosjeèna masa, g 
Average weight, g 
Broj 
Number 
kg Prosjeèna masa, g 




Romanesco 3.0 0.31 102.5 2.9 0.16 56.4 5.9 0.47 
Domaæa vika 3.0 0.19 62.5 2.5 0.11 45.5 5.5 0.30 
Catanese 2.7 0.17 59.8 0.2 0.01 49.2 2.9 0.18 
Violetto di Provenza 1.8 0.08 47.1 0 0 0 1.8 0.08 
LSD5% 0.2 0.04  0.2 0.02  0.4 0.04 
LSD1% 0.3 0.07  1.3 0.03  0.5 0.06 
 








kg Prosjeèna masa, g 
Average weight, g 
Broj 
Number 
kg Prosjeèna masa, g 




Romanesco 3.0 0.31 105.6 4.2 0.26 61.2 7.2 0.57 
Domaæa vika 3.0 0.27 89.9 1.7 0.08 45.8 4.7 0.35 
Catanese 5.1 0.45 88.2 2.1 0.12 60.5 7.2 0.57 
Violetto di Provenza 3.6 0.26 74.1 1.2 0.07 53.5 4.8 0.33 
LSD5% 0.3 0.04  0.4 0.03  0.4 0.05 
LSD1% 0.2 0.06  0.5 0.04  0.6 0.07 
 








kg Prosjeèna masa, g 
Average weight, g 
Broj 
Number 
kg Prosjeèna masa, g 




Romanesco 3.0 0.47 157.0 5.7 0.38 67.5 8.7 0.85 
Domaæa vika 3.0 0.34 111.8 5.5 0.33 59.6 8.5 0.67 
Catanese 3.0 0.32 106.2 8.5 0.52 61.2 11.5 0.84 
Violetto di Provenza 3.0 0.31 102.9 5.7 0.34 58.8 8.7 0.65 
LSD5%  0.02  0.4 0.03  0.4 0.04 
LSD1%  0.03  0.5 0.04  0.5 0.06 
 
Kultivar - Cultivar Broj pupova (%)-Number of heads (%) kg (%) 
 1994. 1995. 1994. 1995. 
Catanese 27.95 22.28 17.72 31.32 
Violetto di Provenza 32.47 19.64 23.05 22.43 
Romanesco 0 3.61 0 6.19 
Domaæa vika 0 3.32 0 5.57 
 
Tablica 4. Broj i masa primarnih i sekundarnih pupova kultivara artièoke po biljci te prosjeèna masa pupa u 1993/94. godini
Table 4. The number and weight of primary and secondary heads per plant and average head weight
of artichoke cultivars in year 1993/94
Tablica 6. Rani prinos (do 1.5.) kultivara artièoke u 1994. i 1995. godini (% od ukupnog prinosa u kg i broju pupova)
Table 6. Early yield (to May 1) of artichoke cultivars in year 1994 and 1995 (% of the total yield in kg
and harvested heads number)
Tablica 3. Broj i masa primarnih i sekundarnih pupova kultivara artièoke po biljci te prosjeèna masa pupa u 1992/93. godini
Table 3. The number and weight of primary and secondary heads per plant and average head weight
of artichoke cultivars in year 1992/93
Tablica 5. Broj i masa primarnih i sekundarnih pupova kultivara artièoke po biljci te prosjeèna masa pupa u 1994/95. godini
Table 5. The number and weight of primary and secondary heads per plant and average head weight
of artichoke cultivars in year 1994/95
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Rani prinos kultivara artièoke (do 1. svibnja) zabiljeen
je u 1994. i 1995. godini. Kako se vidi iz tablice 6,
zamjetan rani prinos u 1994. godini imali su jedino
kultivari Catanese i Violetto di Provenza. I u narednoj
godini kultivari Catanese i Violettto di Provenza
prednjaèe postotkom broja pupova (22.28 i 19.64 %)
kao i postotkom prinosa (31.32 i 22.43 %) ostvarenog
do 1. svibnja. S druge strane, Romanesco i Domaæa vika
do istog razdoblja tj. 1. svibnja 1995. godine dali su
svega 3 do 4 % broja ubranih pupova i 5 do 6 %
ukupnog prinosa.
RASPRAVA
Poznato je da je proizvodnja artièoke ogranièena na
podruèja gdje moe doæi do indukcije cvjetova, a gdje
su istovremeno minimalne moguænosti oteæenja od
mraza. Obzirom da se opæenito dri da artièoka za
prijelaz u generativnu fazu treba proæi vernalizaciju kod
10°C (Gerakis et al., 1969), Dalmacija u hladnijem
razdoblju godine moe zadovoljiti ove uvjete.
Kako je artièoka osjetljiva na mraz, izlaganje niskim
temperaturama, èak i kroz kraæe vremensko razdoblje
moe dovesti do oteæenja. Raèuna se da u podruèjima
gdje zimska temperatura zraka pada ispod 10°C kroz
due vrijeme, artièoka ne moe prezimiti (Bagget et al.,
1982) jer na toj temperaturi biljka strada, èak i podanak
s pupovima. Na otoènom i priobalnom podruèju
Dalmacije, opæenito govoreæi, nema izrazitih ogranièenja
u smislu stradavanja od mraza. No, i na tom podruèju
pojedinih godina mogu se oèekivati oteæenja, a to
naravno ovisi o kondiciji, fenofazi razvoja i o
mikrolokaciji. Tako je upravo u ovim istraivanjima u
1993/94. i 1994/95. u pokusu s viegodinjim uzgojem
na lokaciji Mravince (u priobalnom pojasu na oko 150
metara nadmorske visine) dolo do izmrzavanja
nadzemnog dijela nasada. Ovi podaci upuæuju na
delikatnost odabira lokacije za uzgoj artièoke, èak unutar
samog priobalnog pojasa.
S druge strane, valja spomenuti da temperature vie od
24 do 26°C tijekom prelaznog perioda vrha stabljike iz
vegetativne faze u reproduktivnu, odnosno, u vrijeme
zametanja cvata mogu biti odgovorne za deformaciju
ili atrofiju glavice (Magnifico, 1984b; Bianco, 1990).
Takvi uvjeti se mogu oèekivati u naem otoènom i
primorskom pojasu u vrijeme berbe kasnih kultivara, i
mogu biti ogranièavajuæi faktor u smislu kvalitete
ubranih pupova.
Prirodni bioloki ciklus poèinje u jesen s prvim obilnijim
kiama, a zavrava krajem proljeæa ili poèetkom ljeta s
prvim vruæinama i suom, kada dolazi do ljetnog
mirovanja (Magnifico, 1986). Medutim, ako se poène s
navodnjavanjem od sredine srpnja, diferencijacija
pupova zapoèinje u prvoj dekadi listopada te berba
poène veæ u studenom (Magnifico, 1984c). U sluèaju
ranijeg poèetka kia, kao to je bilo u 1993. godini,
berba kultivara Violetto di Provenza poèela je veæ 47
dana nakon kretanja vegetacije, a kultivara Catanese 132
dana nakon kretanja vegetacije. Kod kultivara Catanese
i Violetto di Provenza dolo je do prekida berbe u 1994.
(druga godina uzgoja), dok je u 1995. (treæa godina
uzgoja) berba neprekidno trajala 150 dana (Catanese),
odnosno 144 dana (Violetto di Provenza). Berba
kultivara Romanesco i Domaæa vika trajala je tijekom
svibnja i lipnja u svim godinama istraivanja. Istraivanja
su potvrdila da su kultivari Catanese i Violetto di
Provenza rani kultivari, dok se kultivare Romanesco i
Domaæa vika moe drati kasnim kultivarima. Ova
saznanja o stranim kultivarima su u skladu s
informacijama o spomenutim kultivarima u drugim
ekolokim uvjetima (Magnifico, 1986; Foti i
Mauromicale, 1994).
Prosjeèna masa primarnog pupa kultivara Romanesco
prelazila je sto grama u svakoj od godina istraivanja.
Po masi primarnog pupa, slijedili su kultivari Domaæa
vika i Catanese. Medutim, potrebno je naglasiti da su
prosjeène mase pupova koje smo mi dobili bile manje
od prosjeènih masa pupova prema navodima talijanskih
autora, jer su svakoj biljci ostavljena tri izboja dok se u
Italiji uzgaja na jedan osnovni izboj. Promatrajuæi prinos
kultivara artièoke po hektaru vidi se kako Domaæa vika
i Violetto di Provenza imaju manji prinos, a u prve dvije
godine i broj ubranih glavica, u usporedbi s kultivarima
Romanesco i Catanese. Opæenito gledajuæi, najnii
prosjeèni prinos postignut je u prvoj godini uzgoja, a
potom je prinos rastao pa je najveæi prinos i broj glavica
po biljci dostignut u 1995. godini.
Kultivari Catanese i Violettto di Provenza prednjaèe
ranim prinosom, tj. postotkom broja glavica (22.28 i
19.64 %) kao i postotkom mase (31.32 i 22.4 %)
ubranih do 1. svibnja 1995. godine. S druge strane,
Romanesco i Domaæa vika do istog razdoblja, tj. 1.
svibnja 1995. godine, dali su svega od 3 do 4 % broja
ubranih glavica i 5 do 6 % ukupnog prinosa.
Navedeni rezultati u skladu su sa saznanjima iz literature
koja naglaavaju razlike, kako bioloke tako i
produktivne, izmeðu razlièitih tipova artièoke (Foti i
Mauromicale, 1994). Isti autori istièu  kultivar Violeto
di Provenza i njegove klonove  zbog ranostasnosti,
istovremenosti zriobe, prinosa i kvalitete glavica, to su
ova istraivanja potvrdila u prvom redu u pogledu
ranostasnosti, dok se ovaj kultivar prinosom ba nije
istaknuo. Takoðer, kao jedan od vodeæih ranih kultivara
za viegodinji uzgoj artièoke u literaturi istièe se
Catanese. Odlika ovog kultivara je da je rodan i rano
dolazi za berbu (Magnifico, 1986). Literatura
(Magnifico, 1986) poznaje Romanesco kao jedan od
najistaknutijih kultivara kasnije zriobe. Naa istraivanja
u svakom su pogledu potvrdila Romanesco kao vodeæi
kasni kultivar artièoke za viegodinju uzgoj. Kultivare
Catanese i Violetto di Provenza moemo preporuèiti kao
kultivare za rani uzgoj, s tim to je kultivar Catanese
rodniji, ali je kultivar Violetto di Provenza raniji.
ZAKLJUÈCI
U uzgoju artièoke za viegodinji uzgoj na podruèju
Dalmacije postoje dva kritièna trenutka, prve kie koje
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dovodi do buðenja nasada, te niske temperature u
zimskom razdoblju koje mogu dovesti do potpunog
propadanja nadzemnog dijela biljke. U skladu s tim
treba birati i lokaciju za podizanje nasada. Pravilnim
odabirom kultivara i lokacije artièoka se u Dalmaciji
moe brati od prosinca do kraja lipnja.
Kultivari Violetto di Provenza i Catanese su rani, dok su
Domaæa vika i Romanesco kasni. Najveæi prinos
postignut je kod kultivara Romanesco, a zatim kod
kultivara Catanese. Kultivari Domaæa vika i Violetto di
Povenza imali su opravdano manje prinose. Obzirom
na godine starosti nasada najnii prosjeèni prinos
postignut je u prvoj godini uzgoja, potom je prinos
rastao pa je najveæi prinos postignut u zadnjoj, odnosno,
treæoj godini istraivanja.
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